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KÖNYVISMERTETÉS
dán Snlaj: Ekologické vozsi remine ulákov Luounskej kol.liiiy .
(A losonci völgykatlan madárvilága ökológiai vizsgálatának kibővítése) 
Vydavatelstovo Osveta 1907.
A besztercebányai partnerintézményünk zoológus professzorának tollá-
ból ismét megjelent egy 109 oldal terjedelmű ornitológiái könyv. '
Szerző művében főleg a madarak ökológiai elterjedésével foglalkozik.
A bevezető fejezetben azokról a jelentői, természettudósokról ír, akik 
Nógrádban születtek vagy éltek. Ezek közül sokan tevékenykedtek a magyar 
zoológia bölcsőjénél is.
A könyv további részében a madarak ökológiai elterjedésével foglalko-
zik. 195 fajt határozott ring, amelyekből T>> részkoll. a vizsgál!, I.erule 
ten a többi pedig átvonuló volt. Az ökológiai értékelést négy kategória 
szerint végezte. Vizsgálta az erdei, a nyílt vidéki, az intravi láni s és 
vízi biotópot. A madarak elterjedése és a madár társul ások kialakulása íi
biotópok és az emberi tevékenység jellege szerint alakult.
A könyv írója önálló részekben foglalkozik a következő problémákkal: 
a fácántelepek hatása a madárvilágra, a madarak mint a mezőgazdasági te-
rületek Ökoszisztémája változásának bioindikátorai, a mezőgazdasági köz-
pontok, az új halastavak és víztárolók hatása a madárvilágra, a fészkelű 
madarak élelemcsopórtjai és zoogeográfiai tiovatartozásuk.
A rendszertani'részben az 1956— 1984-ig ?zen a vidéken előforduló fa-
jok leírása található, mély a szerző, több ízes megfigyelése, valamint az 
ide vonatkozó irodalom áttanulmányozása alejján készült el. Azokat a fa-
jokat is megemlíti, amelyek a múltban fordultak elő a vizsgált területen.
A szöveget térképek, képek és fényképek egészítik ki.
A könyvet az amatőrök, a szakemberek és " különböző típusú iskolák 
tanulói is eredményesen használhatják.
Vajon Imre
